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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan sosial pedagang 
penderita diabetes mellitus pada era kenormalan baru di Pasar Lubuk Buaya. Pada 
Februari 2020 covid-19 masuk ke Indonesia. Menurut WHO covid-19 adalah virus 
yang menimbulkan penyakit terhadap hewan dan manusia yang menyebabkan 
infeksi pada saluran pernafasan. Diabetes Melitus adalah salah satu penyakit 
penyerta yang besar resikonya bila terinveksi virus Covid-19 dengan angka 
kematian dua kali lipat lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk 
mematuhi dengan ketat anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol 
kesehatan. Untuk itu beberapa tujuan khusus disusun untuk menjawab masalah 
tersebut, diantaranya mendeskripsikan tindakan sosial pedagang penderita 
diabetes mellitus di Pasar Lubuk Buaya terhadap anjuran dari pihak kesehatan dan 
mendeskripsikan tindakan sosial pedagang penderita diabetes mellitus terhadap 
protokol kesehatan serta mendeskripsikan alasan pedagang penderita diabetes 
mellitus di pasar Lubuk Buaya melakukan suatu tindakan sosial di tengah 
pandemi covid-19 di era kenormalan baru.  
Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Tindakan Sosial Max 
Weber. Tindakan sosial dapat didefenisikan sebagai tindakan individu yang 
mempunyai makna subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Untuk mendapatkan data, penulis 
menggunakan teknik wawancara mendalam kepada para informan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang penderita diabetes 
mellitus di Pasar Lubuk Buaya ada yang mematuhi anjuran serta protokol 
kesehatan dan ada juga yang tidak mematuhinya. Tindakan sosial mematuhi   
anjuran dari pihak kesehatan untuk mengendalikan diabetes mellitus berupa, jaga 
pola makan, menerapkan kebiasaan sehat, kontrol gula darah dan olahraga 
sedangkan tindakan sosial mematuhi protokol kesehatan yaitu, memakai masker 
saat berjualan ,rajin mencuci tangan dengan air dan sabun serta dengan 
handsanitizer dan tak lupa menerapkan social distancing. Adapun tindakan sosial 
tidak mematuhi anjuran dari pihak kesehatan untuk pengendalian diabetes 
mellitus adalah, tidak menjaga pola makan dan minuman yang mengandung 
banyak lemak dan gula , jarang memeriksakan kesehatan, jarang olahraga, 
merupakan kebiasaan yang tidak sehat sedangkan protokol kesehatan yang tidak 
mematuhi  yaitu : berjualan di pasar setiap hari dan tidak menggunakan masker, 
tidak mencuci tangan dan tidak menjaga jarak. Bagi yang patuh pada anjuran 
pihak kesehatan dan protokol kesehatan sudah pasti mematuhinya dengan alasan 
menjaga kesehatan dan juga agar tak terpapar covid-19. Untuk yang tidak 
 
 
mengikuti anjuran kesehatan memiliki alasan mengalami kesulitan 
menerapkannya karena aktivitas yang padat saat berjualan dan juga tidak 
merasakan kondisi yang membaik ketika mengikuti anjuran tersebut, sedangkan  
untuk protokol kesehatan mereka sulit mengenakan masker karena sesak napas 
serta keragu-raguan akan percaya atau tidak adanya covid 19 menjadi alasan 
pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan.  
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This study aims to determine the social actions of traders with diabetes 
mellitus in the new normal era at Lubuk Buaya Market. In February 2020 Covid-
19 entered Indonesia. According to WHO, COVID-19 is a virus that causes 
disease in animals and humans that causes infections in the respiratory tract. 
Diabetes Mellitus is one of the co-morbidities with a high risk of being infected 
with the Covid-19 virus with a mortality rate that is twice as high. Therefore, it is 
highly recommended to strictly comply with government recommendations to 
implement health protocols. For this reason, several specific objectives were 
prepared to answer these problems, including describing the social actions of 
traders with diabetes mellitus at Lubuk Buaya Market against recommendations 
from the health side and describing the social actions of traders with diabetes 
mellitus on health protocols and describing the reasons for traders with diabetes 
mellitus at Lubuk Buaya market. take a social action in the midst of the covid-19 
pandemic in the new normal era.  
In this study, the theory used is Max Weber's theory of social action. 
Social action can be defined as individual actions that have a subjective meaning 
for themselves and are directed at others. The research approach used is a 
qualitative research approach with descriptive research type. Determination of 
informants in this study using purposive sampling technique. To get the data, the 
writer uses in-depth interview technique to the informants. 
The results of this study indicate that there are traders with diabetes 
mellitus at Lubuk Buaya Market who comply with the recommendations and 
health protocols and some do not. Social actions comply with recommendations 
from the health side to control diabetes mellitus in the form of maintaining a 
healthy diet, implementing healthy habits, controlling blood sugar and exercising 
while social actions complying with health protocols, namely, wearing masks 
when selling, diligently washing hands with water and soap and using hand 
sanitizer and Don't forget to practice social distancing. The social actions that do 
not comply with the recommendations from the health side for controlling 
diabetes mellitus are not maintaining a diet and drink that contains a lot of fat and 
sugar, rarely having health checks, rarely exercising, implementing unhealthy 
habits while health protocols that do not comply are: selling at market every day 
and not wearing masks, not washing hands and not keeping a distance. For those 
who comply with the recommendations of the health authorities and health 
protocols, they will definitely comply with the reason of maintaining health and 
also so that they are not exposed to COVID-19. For those who do not follow the 
health recommendations, they have a reason to have difficulty implementing them 
due to busy activities when selling and also not feeling the conditions are 
improving when following these recommendations, while for health protocols it is 
 
 
difficult for them to wear masks because of shortness of breath and doubts about 
believing or not having COVID 19 is the reason for traders who do not comply 
with health protocols. 
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